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Visual information tools that are used to support discussion are referred to as “visual 
information tools for discussion”.  However, because it is difficult to comprehend an entire discussion, 
it often necessary to also take notes. In such cases, the discussion is omitted and the details are 
represented in some kind of figure.  However, is it possible for people to appropriately comprehend a 
discussion based on the information in such memos? The main findings indicates that visual information 
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